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El control del Gobierno para el partido socialista 
i Una condenación episcopal 
- la liga de ios 
" Una nota de la F. A. E. ha provo 
cado una réplica del señor Dualde, 
ministro de Instrucción pública. 
El ministro protesta contra la Co-
misión técnica de la F. A. E. Esta 
le ha denunciado ante el público ca 
tólico por su política escolar perse-
cutoria de los católicos. Más aún, la 
F. A. E. ha extendido la acusación 
lenta de la coeducación de todos los 
centros de segunda enseñanza. 
El poner al joven en peligro para 
que se acostumbre, es como colocar 
cerca del alcohólico la botella de 
vino o licor, para que se acostumbre 
a ver el alcohol sin probarlo. Pues 
lo mismo sucede con las excitacio-
nes sexuales típicas de ese período 
a todo el partido liberal demócrata ,!de la vida, en la que por razón de la 
puesto que el señor Dualde es conti 
nuador de la política persecutoria 
de su correligionario el señor Villa-
lobos de acuerdo por otra parte con 
algunas declaraciones de su jefe, 
principalmente en lo que a coeduca 
ción se refiere. 
La acusación dice el señor Dualde 
mt preocuparía si se adujeran prue 
bas. Naturalmente pruebas de tipo 
persecutorio violento como sería la 
quema de colegios, el cierre de es 
cuelas católicas o el encarcelamien-
to de profesores religiosos no las 
hay que las sepamos. 
Pero hay otra manera más suave, 
menos clamorosa y más eficaz de 
perseguir a la Iglesia». 
¿Cuál es?"Muy sencilla. 
La Iglesia Católica tiene una mo 
ral que aplica a los centros de edu 
caclón. Esta moral se halla conten! 
da en los mandamientos, en las En 
cíclicas Pontificias y en su totalidad 
condensada en cualquier tratado de 
moral para uso del clero. 
Pues para citar un caso concreto 
de moral aplicada a la educación, el 
Papa Pío X I , en una carta eacíclica 
dirigida al mundo católico, con ñor 
mas sobre la manera de educar a la 
Juventud hablando así: 
«Hay un período de la vida llama 
do de la pubertad en el que se des 
piertan bravamente las pasiones en 
fuerza de las circunstancias, ofrecen 
más peligros. 
Ahora bien, el ministro se encuen 
tra con esta disyuntiva. Un grupo 
de pedagogos, en general poco ami-
gos de la Iglesia, no ven inconve 
niente en la coeducación. Los cató-
licos los vemos por la razón sencillí 
sima de que los ven el Papa y los 
obispos. ¿Por dónde se dirigirá el 
ministro? 
Parece que la solución más obvia 
sería no imponer la coeducación en 
todas las normales e Institutos de 
segunda enseñanza. En cambio or 
ganfzar por de pronto algunos cen 
tros unisexuales en las grandes ciu-
dades. Pues, no señ )r, el ministro 
tnelquladista dice; Hay grupltó que 
quiere coeducación en todas las Ñor 
males e Institutos, aunque el Papa 
y los obispos y los católicos se dis 
gusten. 
¿No es esto persecutorio? 
Mas al ministro, no le queda si-
quiera el recurso de decir: «yo hago 
lo que se hace en toda Europa». Por 
que precisamente en toda Europa, 
excepto en Rusia, la coeducación no 
está impuesta. 
Luego, al imponerla en España, 
va contra la moral católica y la prác 
tica de los países más cultos, 
¿AL quienes, pues, agrada el mlnis 
tro? 
A cuatro sectores que son los que 
Madr id . -El diari") «La Nación» 
publica un suelto en el que habla 
acerca de loa 'planes del llamado 
frente de Izquierdas. 
Dice que los elementos que lo in 
tegran han confeccionado un progra 
ma para llevar a Azaña al Poder a 
condición de que éste conceda la 
amnistía. 
Con una dictadura encubierta se 
procurará destruir el capital. 
Disponen los del frente de Izquier 
das del capital de la banca judía. 
Serán derogadas todas las leyes 
votadns por este Parlamento: 
El Gobierno lo controlarán los so 
dalistasy conseguidas las reivindi 
caciones de e s to s - según el comu 
nista Nln-segui rán sus postulados, 
pues el tal Gobierno sería transito 
rio. 
Dice también «La Nación» que en 
Madrid vive un caracterizado masón 
del servicio de espionaje que tiene 
como única misión preparar el paso 
de las tropas coloniales francesas de 
Africa a través de España en ca^o 
de guerra. 
Termina dicho diario pidiendo 
al Gobierno que esté preparado 
ante tales manejos. 
A cada cual lo suyo 
Sin acritud-que no estaría bien emplearla con aquellos elementos 
que nos son m á s afines -pero con toda claridad -para que nadie pueda 
llamarse a engaño -hemos de refutar hov una afirmación que la J. A. P. 
(íuventud de Acción Popular) hace en un manifesto que tenemos a la 
vista. 
Laudable es el propósito que abriga Acción Popular, de emprender 
una intensa campaña de divulgación de la obra legislativa que, en mate 
Via social agraria, ha rea'izado el Parlamento en su última etapa. 
Sólo plácemes puede merecer quien quiera que al campo vaya a di-
vulgar entre los campesinos el verdadero espíritu de las leyes de Arren 
damíentos Rústicos y Reforma Agraria votadas por estas Cortes. 
Ello se hace aún más meritorio y m á s necesario, cuanto que los ele 
montos izquierdistas tratan de falsear ese espíritu social que informa 
esta parte de la legislación presentándolo como algo contrario a l i s cla-
ses m á s humildes del agro español, cuando precisamente en su favor, 
aunque sia menoscabo de la justicia, se han votado dichas leyes. 
Estos elogios sincerísiraos, que los propósitos de Acción Popular 
nos han merecido, no puedan ser obstáculos para que, sal endo por los 
fueros de la verdad, refutemos aquella parte del manifiesto de la JAP en 
la que, con olvido de actuaciones merítísimas y decisivas de otros partí 
dos y con manifiesta injusticia, se trata do atribuir exclusivamente a 
los niños y jóvenes.-En ese período ] ¿e^Xn^s'u'tesiV ArcTmunístas! Acción Popular y a sus parlamentarlos üh éxito que se debo a todos los 
por tanto debe de una manera espe 
clal cuidarse de la educación de la 
pureza. Norma general, dice el Pa-
pa, es no provocar excitaciones. En 
otras palabras, no ponerles en peli-
gro.» 
La doctrina de" Papa, además de 
razonable, es muy conforme con la 
de un grupo de pedagogos no cató 
lieos como Paulsen, racionalista, 
quien no dada en afirmar que la ma 
yor calamidad que podría venir so 
bre Alemania es la imposición vio 
B) Socialistas. C) Masonería. D) las 
titucíón libre. Precisamente los cua 
tro enemigos de la Iglesia católica. 
Los cuatro amigos del famoso bie-
nio. 
sectores derechistas do la Cámara en general poro que, en primor tér 
mino, correspondo al Partido Agrario Español y dentro do él a dos de 
sus figuras representativas: al ministro do Agricultura, señor Volayos, y 
al insigne jefe agrario señor Martínez do Velasco. 
Que los hombros do Acción Popular hayan podido llevar a la Ley do 
Conclusión Si los ministros de IReforn,a A^raria parte del espíritu social que la informa no es cosa que 
H^n M^lnn lndP« rontinúan con e^p Ihaya,m?? de negar ac,uí' per0 fué ,a enérátca actitud del señor Martí-don elquíades continúan con e3& nez de Velasco _secuadado f¡rme y uaánimeraente por su m}noría_la 
política escolar serán ios enemigos IqUe impUgo ai Q0bierao la obligación de sacar adelanto esta Ley, sin 
de la Iglesia y aliados de los e n e m i l m á s demora, y que fué el señor Volayos, ministro de Agricultura, quien 
gos de la Iglesia. Por hoy basta, ¡presentó, patrocinó y defendió el proyecto ¿cómo han podido olvidarlo 
Otro día tocaremos otro punto de los ^venes P0Pulistas? 
fiaísima persecución religiosa. 
Enrique Herrera Oria 
CRONICAS DE LONDRES 
Las negociaciones co-
merciales con España 
Las negociaciones españolan y brl 
tánicas te han reunido estos últlmoi 
díes para tratar de un futuro acuer-
do comercial entre ambos países. 
Nada se ha conseguido, puesto que 
las negociaciones se han suspendi-
do hasta el mes de Octubre, hablén 
dose anunciado en un Comunicado 
oficial que se someterán a ulteriores 
consideraciones los problemas dis 
cutidos. 
Esto es indicio de que, aunque se 
diga que ha existido en las delibera-
ciones cordialidad y deseos de conci 
liar los distintos criterios de los de 
legados inglés y españoles, han aca-
bado por no entenderse. Se pretexta 
que la suspensión es debida a que te 
uían necesidad de descansar los de 
legados y querían disfrutar de vaca 
clones, asegurando que todo mar 
cha bien y que quedan por vencer 
pequeñas dificultades. 
No ha convencido a nadie esta ex 
plicaclón, S! había pocas dificulta-
des, se vencen, y en paz, y de est 
modo no tendrían que volver a te' 
ner nuevas reuniones que podrían 
empeorar la cuestión. 
A Inglaterra le es urgente termi 
nar el acuerdo, porque sin él se da 
ñan sus intereses, pero eso mismo 
le ocurre a España, y quizás en ma-
yor escala. 
Aquí se atribuye el fracaso de las 
negociaciones al descrédito de los 
Gobiernos e pañoles desde hace 
cuatro años. Nosotros creemos que 
si durante el bienio azaño-socialista 
perdió España, por su desgobierno, 
el crédito, lo ha ido recuperando 
Y os do lamentar este exceso do celo do los jóvenes cedistas al atri-
buir a su partido triunfos que no le corresponden - al monos con carác 
ter de exclusividad -porque ello da origen a que en el campo do las de-
rochas se siombrea recelos y suspicacias que, cuando monos, pueden 
,,dificultar un día - ¡tal vez cuando más necesaria sea! - l a colaboración 
I íntima y sin reservas de los sectores que encuadran las fuerzas antirro-
volucionarias do la nación. 
Comprendemos v disculpamos -o incluco aplaudimos en determina-
dos casos—la audacia do la J. A. P., que no sería una agrupación de jó 
venes si dejara do ser audaz, pero croemos firmemente-y cumplimos 
un deber do conciencia dicíéndolo con entera claridad - que no os políti 
co y que en circunstancias como las actuales os enormemente perjudi-
cial a la causa que unidos def ndemos, oso inmoderado afán exclusivista 
que les lleva a preterir a quienes, no encuadrados en las filas cedistas, 
son, sin embargo, elementos de la derecha gubernamental que han do 
tenor en días no lejanos influencia decisiva en uña próxima contienda 
electoral. 
Por lo demás consto qao si la Ley do Reforma Agraria ha salido 
adelanto en esta etapa parlamentaria, ello se ha debido al Partido Agra-
rio Español, que, por medio do su jefe exigió - haciéndolo cuestión de ce 
rrada—que dicha Ley fuera discutida y aprobada antes do cerrarse las 
Cortes, en cumplimiento do una promesa firme que ál señor Martínez de 
Velasco lo había hecho quien podía hacerla." 
Cinco prelados franceses, los de 
Lille, Cambrai, Arras, La Rochelle 
y Dax, se han ocupado recientemen-
te de la «Liga de los Derechos del 
Hombre». La importancia de esos 
documentos y el sentido francamen 
te condenatorio en que se expresan, 
prestan relieve internacional a las 
instrucciones pastorales a que nos 
referimos. 
La «Liga de los Derechos del «Hom 
bre» ha hecho también su aparición 
del lado de acá de los Pirineos. 
Cierto que la Delegación española 
apenas cuenta en la organización ge 
neral por su insignificancia, pero es 
que en los alborotados años de la 
política se han presentado ocasiones 
suficientes para que, unas veces por 
comisión y otras por imperdonable 
omisión, la intervención de la Liga, 
ppgada excesivamente de su carác-
ter Internacional, pusiera en claro el 
rantlz sectario que late en la frondo-
sa hojarasca de sus declaraciones 
humanitarias. 
El cumplimiento del deber en la 
autoridad, la represión de las re-
vueltas revolucionarlas despiertan 
el celo mal contenido de la Liga, al 
paso q?.ie impunemente dejó que se 
hiefera tabla rasa de los derechos 
más elementales de los católicos, 
como católicos, y principalmente de 
los religiosos, abrumados por leyes 
de excepción, que los redujeron a la 
condición Intolerable de inferioridad 
en relación coa los demás ciudada-
nos, 
Los prelados franceses han descu 
bierto plenamente el verdadero ca-
rácter de la «Liga de los Derechos 
del Hombre», El obispo de Arras di 
ce de ella que «obra como una filial 
de las Logias, de las cuales recibe 
las inspiraciones cooperando a su 
labor anticristiana». El prelado de 
Dax la llama «fracmasonería encu-
bierta y disfrazada», Y el obispo de 
La Rochelle añade por su cuentp 
«La fracmasonería tiene muchas f i -
liales impregnadas de su espíritu 
Existe sobre todo entre ella», en 
nuestro propio oaís, la «Liga de los 
Derechos del Hambre», de laque 
podemos preguntar en qué se dife 
renda de la masonería—si no es en 
que uñase esconde en el misterio y 
la otra obra a plena luz -siendo idén 
ticas en sus fines». 
La «Liga de los Derechos del Hom 
bre» es reciente en la historia. Su 
fundación se halla intimamente uní 
da al desarrollo del famoso «affalre 
Dreyfus», que conmovió a la Franci 
de fin de siglo. 
No es propósito nuestro, en este 
comentarlo, esclarecer el enmaraña 
do esunto que fué juzgat'o cinco ve 
ees distintas, en las cuales Dreyfu 
fué sucesivamente !condenado por 
delito de alta traición a reclusión 
perpetua, después mitigada a diez 
Los católicos se mantuvieron en 
una actitud prudente, inhibiéndose 
en el fondo del asunto del cual ha-
bían de hablar solamente los Tribu-
nales, trabajaron con todas sus fuer 
zas en cortar las perniciosas conse-
cuencias de la campaña "disolvente 
que abiertamente se hacía contra 
los postulados primeros de toda 
vida social. 
El conde de Mun, portavoz del ca 
tolicismo francés en aquella ocasión 
fijaba la posición recta, en unas de-
claraciones publicadas en el «Times» 
de Londres: «Para la gran mayoría 
de los católicos-decía—el fallo pro 
nunciado por el Consejo de guerra 
y confirmado por todos los minis-
tros que han conocido sus motivos, 
es decisivo, hasta que venga una 
prueba evidente del error judicial; 
no admiten que, sin esa prueba irre-
cusable, haya derecho a perturbar 
a nación y hacer sospechosos a los 
ueces militares, y están profunda-
mente irritados por los ataques vio-
lentos de que es objeto el Ejército, 
desde hace un año, poi par^e de los 
principales partidarios de la revisión 
del proceso». 
Entre éstos ocupaban lugar desta-
cado los que ya para entonces esta 
han trabajando en la constitución 
de la «Liga de los Derechos delHom 
bre». Su evangelio fué la declaración 
revolucionaria de 1789, «la gran car-
ta del pensamiento moderno—como 
dice al actual presidente, Víctor 
Basch—en la que habían colabora-
do el buen sentido de Descartes, la 
razón de Voltaire, el sentimiento de 
Rousseau, el espíritu práctico de 
Locke, de Hume y de los libres ciu-
dadanos del Nuevo Mundo». 
No faltaron quienes se dejaron 
engañar por las bellas palabras de 
independencia, que se estamparon 
en el primer manlflesro Mas el buen 
sentido, que asiste tan patentemen-
te al pueblo cristiano, rechazó el en 
gendro que hoy han coadenado los 
obispos franceses. 
Resucitar el espíritu de 1789 era 
resucitar la persecución sañuda con 
tra la Iglesia, contra las Congrega 
De modo que no debe ser cierto 
que se hayan suspendido las nego-
ciaciones por desconfianza con los 
I hombres que dirigen la política es-
desde hace dos años en que triunfa-1 peñóla. 
ron las derechas en las elecciones y 
se encargaron del Gobierno, colabo 
rando con el partido lerrouxista. 
Los ingleses son comprensivos y sa-
ben que la nave del Estado español 
tiene buenos remeros y que la con-
ducirán a buen puerto. 
La realidad debe ser otra, y su mis 
terio no parece aclarado mientras 
no hagan alguna declaración los de 
legados, los cuales se encierran en 
un mutismo extraordinario. 
Puede caber la idea de que los d*' 
legados ingleses hayan recibido al 
guna inspiración de alta personal! 
dad indicando que se reserven hasta 
ver los nuevos rumbos de la política 
española durante el verano para as. 
gurarse en su opinión de que debe 
gobernarse en España en sentld< 
conservador. 
De todos modos, no puede conti-
nuar por mucho tiempo un estado 
de cosas que puede dañar a todos 
A. Noabal Cresad 
Londres, Ago2tol935. 
clones religiosas, votada en 1790 con 
el código del 89 en la mano, más 
aún como obligada consecuencia del 
artículo tercero de la Declaración. 
La «Liga de los Derechos del Hom 
bre» ha de ser juzgada por sus fru-
tos. Estos, ciertamente, han sido 
perniciosos. Su propaganda ha teni-
do como blanco principal el estable 
cimiento de la odiosa tiranía de la 
escuela laica en Alsacià y Lorena y 
de la única en toda Francia. 
(Buen trabajo en pro de los dere-
chos del hombre! Felizmente, el 
equ ívoco-s i para alguien seguía 
manteniéndose en pié—ha desapare 
cido por completo. La «Liga de los 
Derechos del Hombre» es una socie 
dad perniciosa, que lleva en su pro-
grama claros propósitos de descrit 
años, y tras el indulto concedido ¡ tianización. Esto dicen su historia, 
por el presidente Loubet. declarado [ sus estatutos, las declaraciones dé 
libre de derecho por nuevo Tribunal sus dirigentes. Los 
que anuló la sentencia condenatoria 
de 1899, 
El asunto era banal de suyo y no 
merecía la atención que se le pres-
tó. Pero detrás de él latía la división 
profunda que ya entonces desan 
graba a Francia. Por una parte so-
ciedades secretas, que alrededor del 
asunto Dreyfus levantaron una cam-
paña contra la Iglesia, el Ejército y 
la Magistratura, Y por otra, los que 
atorados por el estilo apocalíptico 
de Santos Drumont. autor de la 
«Franco julve». se aprestaron a la 
defensa. 
prelados franco 
ses no han hecho sino dar forma a 
lo que ya existía y presentarlo tal y 
como es a la conciencia de sus dioce 
sanos, 
G. del N . 
OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf, 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo dt ca 
da mes,-Mes de Agosto: Días 
24 v 25 . -ARAGON H O T E L 
P á t i n a 2 == 
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VIAJEROS 
LLegarcm: 
De Valenda, don Jaime Scals, es 
cultor que ganó la medalla en la 
tercera Exposición de Bellas Artes. 
— De Calatayud, don Luis Maris-
fauqr. 
— de Calanda, de paso para Bron 
chales, don Manuel Sauia, aboga 
do. 
— De Valencia, don Paulino Cu 
bells. 
— De la misma población, el farma 
céutico don Saturnino Villarroya y 
don Miguel Torres, de la casa Agía. 
Marcharon: 
A Albarracín, después de pasar 
unas horas entre sus íamilaries y en 
viaje de novios, don Luis Estevan 
Sáez y joven esposa. 
— A Álcafliz. don Luis Lorente, 
procurador. 
— A Madrid, don Juan Vázquez. 
— A Valencia, don Vicente Llorens. 
— A Madrid, don Carlos de Lam 
bea. inspector general de la Unión 
y El Fétilx. 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Don Leopoldo Igual, diputado a 
Cortes; señor director de la Escue 
la de Artes y Oficios Artísticos; don 
Diego Cosquet, de Valdeconejos; 
comisión de obreros de la fábrica de 
San José, de esta población. 
REGISTRO CITIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—María Vlctorlna VI 
cente Salvador, hija de Nicolás y 
María. 
Defundón. — Casimiro Sánchez 
Mora, de 56 años de edad, viudo, a 
consecuencia de aslstolla.—Cuevas 
del Siete, 12. 
La becerrada benéfi-
ca del domingo De interés para !os remolacheros 
Desde ayer se encuentra entre j 
nosotros el pundonoroso novillero 
Josellto Garcés, que, además de ac 
tuar de director de lidia en la bece-
rrada benéfica del domingo, matará 
dos novillos. 
Hemos tenido el gusto de hablar 
con Joselito que se muestra bien dis 
puesto a conquistar nombre y laure 
lea en nuestro coso taurino. 
Los dos novillos llegaron ayer. 
ombatir la pía-
de! "s 
El Servicio de Plagas del Campo 
. de la Sección Agronómica provin 
y Pr dal nos remite el siguiente artículo 
ros. 
Tienen magnífica estampa 
ten dar Juego. 
Unido esto al hecho de que en el <** ,nteré8 Para 108 remolache 
cartel figuran destacados elementos 
de la efición turolense entre los cua 
les hay alguno que por su affclón y 
hasta por su figura promete llegar . s,do comProbada elLd,íeren^8l puD 
muy lejos y muy pronto en el arte fos de las vegas del Turia y Glloca. 
taurómaco, nos hace pronosticar la P a n e l a en los cultivos de remo 
una tarde de verdaderas emociones lacha de dos Pla^a8 ^ue cau'an 
toreras, si el tiempo no se empeña; e8te cult,vo í randes daños y de las 
en aguarnos también esta segunda . CüaIes vam08 a dar una re;e^a de 
parte de la fiesta. [8U biología y de los medios de lucha 
Desde lluego podemos asegurar 0549 ef,caces Para combatlrla8-
Por el Servicio de Plagas del Cam 
po de la Sección Agronómica, ha 
que jamás en Teruel se podrá orga 
nizar un espectáculo taurino más 
atrayente por menos dinero. 
Tres «realitos» no es dinero y el 
progroma que se nos afrece es atra 
yente y sugestivo. 
lA los toros, pues, que la ocasión 
la pintan calvaI 
- EL TIEMPO -
También durante el día de ayer 
hubo lluvia pero sin impotancla. 
En la del jueves, el agua caída fué 
de 14 litros por metro cuadrado. 
La máxima de ayer ascendió a 23 
grados y la mínima a 12. 
El tiempo sigue siendo agradable 
ya que su temperatura lo es'aunque 
la tendencia a la lluvia continúa. 
111 IDF 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascod Pcoca 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
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PIQUER:20''2' 
Lea usted 
A c c i o N 
Unas orugas verdosas conocidas 
vulgarmente con el nombre de «sa 
po» y que atacan al cuello de la raíz 
y base de las hojas, son seguramen 
te las mismas que en algunos pun 
tos de la provincia de Zaragoza se 
las decomlna «malduerme* y que 
probablemente pertenecen a un le-
pidóptero de la familia de los Noc 
truídos y dentro de ella al género 
Agrotis. 
Es la segunda una larva blanca 
que ataca a la raíz y conocida vulgar 
mente con el nombre de «sapo blan 
co» pertenece seguramente al coleóp 
tero curcullónido (escarabajo) Cleo 
nus Méndicus. 
B I O L O G I A 
^Las orugas verdes proceden de 
unas mariposas que aparecen en la 
primavera y depositan sus huevos 
sobre las ojas o en el suelo, próxi 
mos a las plantas que después las 
orugas han de atacar. 
Aparecidas las orugas pasan el día 
bajo tierra y esperan la noche para 
alimentarse. Al cabo de un mes 
aproximadamente suelen construir 
una celda en la tierra para crisall 
dar y evolucionar después a marlpo 
sas. 
I IDurante el verano suelen aparecer 
las mariposas que reproducen el ci-
clo evolutivo. Su forma de Invernar 
varía con la especie. 
MEDIOS DE LUCHA 
Gremio de Panaderos de Teruel 
- A V I S O -
Se pone en conocimiento del público 
que, con motivo de la fiesta del Patrón 
del Gremio, el Domingo no habrá pan 
debiendo abastecerse hoy sábado para 
— — — los dos días. — 
• • • i 
fERIA DE LEIPZIG, OTOÑO 1935 
DEL 25 AL 2 9 DE AGOSTO 
6 0 Vo D E R E B A J A 
en l o s f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
P<u-« Informes al Dele jado Oficial Honorario 
para Cataluña y Arajón 
' G U I L L E R M O S C H U L 
M r t U n t r . 180 - BARCELONA-Telé fono 73505 
De 3 a 4 tarde o al 
L E I P Z I G E R M E S S A M * L E I P Z I G (DEUT SCHLAKD) 
E n O t o ñ o debe darse en los t e ñ e 
nos Invadidos una labor profunda 
para que aleje de la superficie los 
huevos u orugas Invernantes, con lo 
cual muchos mueren. Deben a la 
vez recogerse las orugas que apare 
cen al dar la labor y destruirlas. 
E l medio más general y eficaz es 
el reparto uniforme de cebos envene 
nados entre las lineas de las plantas 
atacadas o bien en montones en las 
diversas partes de la finca; es prefe 
rible el primer procedimiento si bien 
tiene la dificultad del reparto del ce 
bo por la pequeña cantidad que ha 
de emplearse, unos quince kilogra 
mos por hectárea. E l reparto debe 
hacerse al atardecer, a fin de que 
cuando salgan las orugas esté sufi 
dentemente jugoso, pues al desecar 
se dejarla de atraerlas. 
Puede sustituirse el cebo por plan 
tas (trébol por ejemplo) sumergidas 
en una solución venenosa: (unos 30 
gramos de Verde de París en un cu 
bo de agua). Un cebo fácil y barato 
es el siguiente: 
Salvado, 25 kilogramos 
Verde de París, 1 » 
Melaza, 4 litros 
Agua, 20 » 
Se mezcla en secdo el salvado y 
el Verde de París. Aparte se diluye 
la meleza en agua y este l íquido se 
va vertiendo poco a poco sobre la 
mezcla del salvado y veneno. 
La mezcla debe hacerse lo más hó 
• A « U A S A A I N E R A L_E.S N AT" U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
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F U T B O L 
'a_P£ovmda 
Mosqueruelci 
En los corrillos deportlvcs se ha j D E T E N C I O N 
bla mucho sobre la próxima tempO't - J , _ 
Por orden el Juzgado de In8tru 
mogénea y el salvado ha de quedar 
blenhumedecldo. 
E n vez del Verde de París puede 
emplearse el Anhídrido Arsenioso 
o el Arsenito Sód ico , si bien el color 
del primero permite juzgar sobre la 
homogeneidad de la mezcla. Puede 
también suprimirse la meleza, pero 
le da mayor atracción pudlendo ésta 
acentuarse agregando a la solución 
arsenical 50 gramos de Acetato de 
amillo o bien diez o doce naranjas o 
limones, exprimidas sobre el agua 
de meleza y añadidas después en pe 
queños trozos. 
E n cuanto al «sapo blanco» se tra 
ta de un pequedo escarabajo que 
aparece en primavera en estada adul 
to, al imentándose de las ojas de la 
remolacha y de varias quenapodiá 
:eas silvestres. Hacia fin de Mayo 
deposita la hembra de 60 a 70 hue 
vos en el cuello de las plantas o con 
tlguos a ellos en el terreno. Las lar 
vas nacidas de estos huevos son las 
que producen las galerías que se ob 
tervan en las remolachas atacadas 
causando además de estos daños , 
los que se producen por ser estas he 
rldas sitio adecuado para la Implan 
taclón de hongos determinantes d 
la podredumbre de la raíz. Las lar 
vas se transforman en ninfas en el 
uterlor de las galerías y después en 
Insectos perfectos que son los que a 
la prlmave^ siguiente iniciarán otro 
ciclo evolutivo Igual al que queda 
expuesto. 
M E D I O S D E L U C H A 
La forma de ser la biología de es 
te insecto entraña en sí una gran di 
ficultad para combatirlo eficazmen 
te siendo aplicables las siguientes 
normas: 
1. " No cultivar la remolacha 
dos años seguidos en un campo in 
vadido. 
2. a L a labor preparatoria del 
terreno en primavera debe de hacer 
se cuidadosamente, desmenuzando 
mucho la tierra y recogiendo los 
adultos que esas operaciones lleven 
a la superficie. 
3. a Recogida de los adultos en 
primavera antes de que puedan ha 
cer las puestas. 
4. * Tratamiento de las hojas 
mediante pulverizaciones con Arse 
niato de plomo a dosis corrientes 
que deben de darre en cuanto emple 
ce el calor y los días fuertemente so 
leados, para destruirlos cuando roen 
las hojas y antes de la deposición 
de los huevos. E l rápido crecimien 
to de las hojas en esta estación pue 
de obligar en algunos casos a tener 
que dar dos o tres tratamientos. C L A S I F I C A C I O N D E L A E T A P A 
í n v l n i ^ . " , ?T? ^ CampC8 V I T O R I A P A M P L O N A , Q U E S E invadidos por la nlnd» »1 «A» »SÍ*^  
rada local y r o son pocos qulenti 
preguntan sobre la marcha que ha 
de llevarse en la mis ua. 
Nosotros, deseosos de poder ha 
blar desde aquí para todos los afielo 
nados al deporte, nos hemos entera 
do de algo que seguramente recom 
pensará a esos futbolistas de este 
silencio que ahora, por las circuns-
tancias, atraviesa el deporte local. 
Y ese algo es que la temporada no 
podrá empezar hasta el 15 de Sep 
tiembre, dadas las fechas en que 
han de celebrarse becerradas benéfi 
cas que, por ser así, hay que respe 
tar. 
Para el 15 no sabemos qué equipo 
ha de venir, pero tenemos entendido 
se están realizando gestiones para 
ver si la teTiporada se Inaugura con 
el Arenas de Zaragoza. 
También están para venir, des-
pués de esa fecha, claro está, el Júpl 
ter, Victoria y Amistad, de Zarago-
za; Levante, Vulcano, Malvarrosa, 
Rácing Turia, Agrupación Deporti 
va y Zifranar, de Valencia. Además 
vendrán otros importantes «onces» 
de Castellón, ciudad que tiene gran 
interés en desfilar por Teruel depor 
tlvamente. 
Estas son las noticias que pode 
mos adelantar a los aficionados. 
Bueno, también podemos darles 
otra: Que la ciudad de Alcañiz tiene 
un gran interés en que los deportis 
tas de la capital de la provincia les 
visiten el día 9 de Septiembre con 
motivo de las fiestas de tan slmpátl 
ca localidad. Dicen que su interés 
en ese partido es estrechar los lazos 
de unión de dos pueblos hermanos 
y con ello borrar la mala actuación 
de directivas anteriores. Que se tra-
ta de un acto deportivo de desagra 
vio y de colmar a los turolenses de 
cariñosas atenciones. 
Estamos vlerdo que los rapldlstas 
va a ir aunque sea andando para ha 
cer ese lazo de unión ya que tam 
blén aquí existe un verdadero entu 
siasmo por ver a los jugadores de 
Alcañiz. 
Y , nada más. O si ustedes quie 
ren, algo más; que en el campo ya 
se están haciendo la taquilla, la case 
ta para los equipiers y... Ino quiero 
decir nada de otras cosas! 
Ya las verán. 
Animo y a continuar adelante sin 
mirar hacía atrás, que los turolen 
ses han de ir comprendiendo la im 
portañola del deporte, no faltaba 
más. 
Ha quedado confirmada la noticia 
que dimos sobre el partido de maña 
na en nuestro campo de deportes. 
A las cuatro de la tarde, el poten-
te «once» de Santa Eulalia se enfren 
(ará con el Iberia, equipo local que 
promete jugar mucho. 
L a entrada valdrá 0 25 pesetas. 
C I C L I S M O 
clón de este partido ha sido detenl 
do y puesto a su disposición para 
que cumpla arresto subsidiarlo poj 
Insolvencia impuesto por le Junta 
administrativa de defraudación y 
I contrabando, el vecino Ricardo Vi 
cente Tena, habitante en el caserío 
I L a Estrella. 
C O R R I O A N T E A Y E R 
plaga el año ante 
rior puede seguirse el procedimien. 
to que se emplea en Italia y que con! A Bertall, 10 horas, 9 minutos 
slste en la siembra alrededor del y 9 e g r ¡ l d o ^ 
campo de dos l íneas de remolacha 
muy espesas que se mantienen pul 
verizadas con arsenlato de plomo al 
1 por ciento. 
Por lo expuesto se deduce que se 
trata de dos enemigos no fáciles de 
combatir y que para la presente tem 
porada, dado el estado avanzado de 
desarrollo de las orugas y larvas no 
han de ser muy eficaces los trata 
inientos en esta época, debiéndose, 
en las siembras y plantaciones del 
año próximo, darse los tratomlen 
tos y practicar las operaciones reco 
mendadas, con las mayores probabl 
lidades de éxito, para cortar el avan , 
ce de estos enemigos que de multi] 
pilcarse en la proporción observada < 
podría constituir un serio peligro j 
para el cultivo de la remolacha. 
^ Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Glanello, 10 h. 10 m. 2 3 » . 
Beirendero. 10 h. 12 m. 7 s. 
Ezquerra, 10 h. 15 m. 10 a. 
Neri, en el mismo tiempo. 
Alvarez, 10 h. 1 6 m . l 0 s. 
Trueba (V), 10 h. 16 m. 28 s. 
Trueba(F) .10h. 17 m. 11 s. 
Egll,10 h. 1 9 m . l 3 s. 
Negrino. 10 h. 19 m. 49 s. 
Ely, 10 h. 23 m. 16 s 
Baylon, en el mismo tiempo. 
Montero (L) 10 h. 23 m. 10 s. 
Larriona, 10 h. 24 m. 10 s. 
Bovet, 10 h, 24 m. 26 s, 
Castro, 10 h. 28m. 59 s. 
R , Montero, 10 h. 30 m. 18 s. 
Scorticatti, 10 h. 30 m. 23 s. 
Bula, 10 h. 31 m.14 • . 
Montes, 10 h. 33 m. 45 s. 
Menéndez, 10 h. 33 m. 58 s. 
Cardona, 10 h. 36 m 55 s. 
Molina, 10 h. 40 m. 12 s. 
D e s p u é s siguen en la clasifica-
ción; 
Cañardo, en 10 h. 46 m. 38 s. 
M. Trueba, en 10 h. 52 m. 38 s. 
Acosta, en 10 h. 52 m. 28 a. 
Ruiz, en 11 h. 10 m. 25 s. 
E l últ imo es Oo 
11 m. 151. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
íanaga, en 11 h. 
Sección relígiosq 
Santos de hoy.—Santos Loren 
zo, mártir; Diosdado, confesor, v 
Santas Asteria, Paula y Filomena 
vírgenes y mártirés. 
Santos de mañana. —Santos Rufl 
no, obispo y mártir; Alejandro, Gau 
gerico y Taurino, obispos; Rústico 
Tiburclo y Santa Susana, mártires 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prin 
clpiará a las cinco y media de la tat 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bendición y reserea de 
I. D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete j me 
día. 
San Miguel .-Misas a las ocho. 
L a Merced.—Misas a las ocho. 
San Martln.-Mlsas a l a » seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
lunla Dlrecllvs de la h m í m fi 
flüaoa 
La plaza de Médico capitular de 
esta villa y pueblos agregados de 
Campos, Cirugeda y CobHtlllas, es' 
tará vacante desde el día 29 de Sep' 
tiembre próximo. 
Los señores Médicos que deseen 
solicitarla dirigirán sus instancias a 
esta Junta hasta el día 10 de Sep 
tiembre citado. 
La dotación y condiciones del con 
trato que al efecto se formalice serán 
las que el agraciado y la Junta con' 
vengan. 
Por la Junta 
E l Secretario, 
A N G E L CASANOVA 
Un apoyo 
formidable 
p a r a los 
hombres 
N e u r a s t é n i -
cos, 
Agotados, 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
J a r a b e Salud 
La tristeza, el insomnio 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
A p r o b a d o por la Academia 
de Medicina. 
Es el m ó s eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
N o se vende a granel. 
El gran normolizodor de l if.f«»fino y lo 
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a s en capras precinlado»-
la 
835 A S » I V . - K W M . 835 A C C I O N 
íáfioa I 
•niem. 
• 
a li É i i ¡m y Mfí 
u 
Hoy conferenció con él en la 
Presidencia el ministro de 
la Guerra 
Se ha constituido ya la ¡unta del Instituto del 
Libro Español 
Un grupo dispara contra un individuo hir ién-
dole g r a v í s i m a m e n t e ¡ El primer depósito se formará en Méjico 
"P.o Vanguardia,, inserta unas 
de racic de Wiqrañóñ 
Málaga . -A las nueve y media de í 
la noche, en la barriada del Perchel 
un fjruoo de Individuos diaparó so 
bre Antonio Rubio, que resultó gra j 
vísiraamente herido de un balazo, I 
Otra bala hirió de gravedad al ni 
fio José Cano. 
A l parecer la agresión obedeció a 
que los agresores creían que Anto 
nio era confidente de la Policía. 
Ante la puerta de la Casa de Soco 
rro se formó un grupo que fué dis 
persado por fuerzas de Asalto, 
Del grupo partió un disparo con 
tra el teniente de Asalto, señor Ro 
mero, que resultó Ileso. 
El agresor se dió a la fuga, 
LO QUE DICE MARAÑON 
Barcelona.—«La Vanguardia» pu ? 
bllca hoy unas declaraciones de Ma 
rañón- | 
Dice que el único régimen convé i 
niente es la República, 
Cree que el error de los socialistas 
ha sido no haberse atraído a las cía 
ses medias, que son en España las 
que deciden la vida nacional y que 
son enemigas de toda convulsión. 
Cree que la reforma constitució 
nal no afectaré a nada esencial al ré 
gimen. 
Entiende que se debe poner en vi 
gor el Estatuto Catalán porque sin 
autonomía no habrá convivencia. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Barcelona.—Ha sido condenado * 
a siete años de prisión por tenencia 
Ilícita de armas Francisco Manresa, 
HOMENAJE 
Oviedo.—Se ha celebrado en Luar 
ca un homenaje en honor del dipu 
tado don Pedro Minor, 
Asistió don Melquíades Alvarez, 
quien al final dijo que frente al ac 
tual Gobierno no hay hombres que 
puedan sustituirlo con eficacia. Se 
xía necesario que los partidos de iz 
quierda huyesen de la violencia. 
Frente a los extremismos están los 
•elementos socialiconservadores. Fué 
muy aplaudido,) 
YA APARECIO EL MONSTRUO 
Tenerife.—En la playa del Medaño 
«pareció el cuerpo de un monstruo 
marino. 
Presentaba la forma de un extraño 
ptz con revestimiento carnoso y ad-
herido a éí unas vértebras cervlca 
les. Medía unos tres metros y medio 
de longitud. 
Todas las personas que han visto 
el esqueleto, dicen que se trata de 
un verdadero monstruo marino, ani 
mal quizá antidiluviano, que ha de 
bldo permanecer cubierto por el fan 
go submarino. 
EL PEDRISCO 
Salamanca,—Han visitado al go 
bernador comisione» de los pueblos 
de Carrascal del Obispo y Vallaba 
de los Llanos, para darle cuenta de 
los daños causados por el pedrisco: 
En el primero de ambos pueblos 
cayeron piedras de cuatrocientos 
gramos de peso. 
Los daños se calculan en medio 
millón, 
DE UÈJA AGRESION 
Sevilla.—Esta mañana ha fallecí 
do el joven fascista Corpas, que ano 
che fué objeto de un atentado. 
La policía, después de algunos tra 
bajos, ha detenido al autor del cri 
men, Jerónimo Mesa, el cual huyó 
de su casa por varias azoteas, pero 
fué apresado en un lavadero. Ha si 
do expulsado de F. A, I , y ahora f l 
gura como comunista. Dijo que un 
tal Rafael le propuso la agresión, 
VISTA DE UNA CAUSA 
Córdoba, - Ante el Tribunal de Ur 
gencla se vió la causa contra los ve 
clnos de Priego, Eduardo Roldán 
García y Manuel Luque Sánchez, 
acusados de robo y homicidio en la 
persona de un propietario de Carca 
buey. 
El Tribunal condenó a los proce 
sados a 28 años de presidio, 
MALEANTE DETENIDO 
Barcelona,—Tras una accidenta-
da persecución, ha sido detenido el 
ciudadano estoniano Augusto Ho-
bustedabel, de 24 años, que tiene 
dos metros veinticinco centímetros 
de estatura y pesa 128 kilos. 
Dijo que sus padres deseaban 
que se dedicara al boxeo, por lo que 
se le envió a Barcelona, en donde 
hay buenos entrenadores; pero el 
detenido, en vez de entrenarse, obli 
gaba a los maleantes del barrio chi 
no, abusando de su fuerza colosal, 
a que le dieran una parte en el nego 
cío. Será propuesto para su expul 
slón, 
AGITACION EN UN MERCADO 
Barcelona,—En el mercado de 
Borne hay gran agitación entre los 
cargadores, porque la autoridad gu 
bernativa ha dispuesto el ingreso en 
la Sociedad de Cargadores de Mer 
cados de 15 Individuos que, por no 
estar afiliados a la C. N . T,, fueron 
expulsados cuando se proclamó la 
República. 
Intervino en la expulsión el pro 
pió Companys, 
Madr id , -El presidente del Con-
sejo, señor Lerroux. al recibir hoy a 
los periodistas, les dijo que le acá 
baba de visitar el ministro d é l a 
Guerra, señor Gil Robles, para tra 
tar de algunos extremos relaciona 
dos con la aplicación de la '.Ley de. 
Restricciones, 
Los periodistas dijeron al señor 
Lerrouu que esta entrevista del se ] 
ñor Gil Robles, después de haber ¡ 
estudiado el Consejo de ministros | 
celebrado ayer el asunto de la Ley | 
de Restricciones, será muy comen f 
tada. 
-Pues no tiene nada de partíeu | 
lar—contestó don Alejandro 
Todo el mundo sabe —añadió— 
que mi criterio es fusionar en uno 
solo los Ministerios de Guerra y Ma 
rlna, y por esto no es extraño que 
el señor Gil Robles y yo cambiemos 
impresiones sobre tan interesante 
extremo 
Anunció el señor Lerroux que 
esta tarde marcharla a Baños de 
Montemayor, donde permanecerá 
hasta el martes, que se trasladará a 
San Sebastián para presidir un Con 
sejo de ministros. 
Este Consejo —di jo- no tendrá 
trascendencia. Se trata de rendir el 
tradicional homenaje a la capital 
donostlerra. 
Regresaré el viernes a Madrid pa 
ra asistir al Consejo de ministros 
que se celebrará bajo la presidencia 
del señor Alca'á Zamora, 
Terminó el señor Lerroux su char 
la con los reporteros manifestándo 
les que le había visitado también 
el ministro de Agricultura, señor Ve 
layos. para hablarle de asuntos de 
trigos. 
MANIFESTACIONES 
: DE DUALDE 
Madrid . -El ministro de Instruc 
ción pública, señor Dualde. dijo a 
los reporteros que ya se ha constí 
tuído la Junta del Instituto del Libro 
Español. 
El primer depósito se establecerá 
en Méjico y se abrirá un concurso 
para ver quien ha de dirigirlo. 
Agregó que había formado un de 
creto sobre constitución de tribuna 
les examinadores en los institutos 
de segunda enseñanza a fin de evi 
tar toda clase de favoritismos. 
Dijo que el día 20 de Agosto ter 
mina el plazo para matricularse en 
las universidades y que no habrá 
prórroga. 
GIL ROBLES A BURGOS 
Madr id . -El ministro de la Gue 
rra, señor Gi l Robles, marchará ma 
ñaña sábado a Burgos para revista 
aquella guarnición. 
LA SITUACION DE LOS 
E X CONSEJEROS D E 
: LA GENERALIDAD ^ 
Madrid . -El ministro de Justicia, 
señor Casanueva, desmintió que los 
ex consejeros de la Generalidad que 
están presos estén mal atendidos. 
Dfjo que por el contrario, dentro 
de la Ley, se procura hacerles lleva 
dera la prisión que sufren. 
El director general de Prisiones 
dijo que los delincuentes comunes 
se quejan de que a los ex consejeros 
se les trate tan bien. 
Añadió que envió un inspector a 
la Cárcel y ninguno de los presos 
hizo reclamaciones. 
OTRAS MANIFESTACIO-
NES DEL MINISTRO DE 
JUSTICIA 
Madr id . -El ministro de Justicia, 
señor Casanueva. dijo que en el de 
creto que fija el número de procura 
dores se respetan los derechós de 
los que Iniciaron el expediente para 
ejercer, antes de su publicación, 
> En cuanto al reglamento del No 
taríado dijo que en él no se abordan 
todos los problemas pues para ello 
sería necesario una ley, 
LUCIA Á VALENCIA 
Madrid,—Ha marchado a Valen 
cía el ministro de Comunicaciones, 
señor Lucía. 
Este regresará a Madrid el lunes 
próximo. 
PARA LA BIBLIOTECA UNI-
VERSITARIA DE OVIEDO 
Madr id , -El Ayuntamiento de es 
ta capital ha acorda o enviar 10,000 
pesetas con destino a la reconstruc 
ción de la biblioteca de la Unlversi 
dad de Oviedo, 
También acordó dar el nombre 
de Loreto y Chicote a la travesía de 
la Ballesta. 
EL GENERAL SANCHEZ OCA-
ÑA REGRESA A BARCELONA 
Madrid. -Después de conferenciar 
con el señor Pórtela Valladares acer 
ca de cuestiones referentes al orden 
pút lico en Cataluña, ha marchado 
a Barcelona el jefe de aquella Diví 
slón, señor Sánchez Ocaña. 
UN PREMIO 
JOSE MARIA CONTEL 
L Y Agüe do Salas. 16.-TBROEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Goatabria» (INCENDIOS) 
Mutua Bspafiola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TfcABA-
JOIY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes •emisioaes 
Madrid--El Ayuntamiento de es 
ta capital ha adjudicado el premio 
de 8.000 pesetas al proyecto presen 
tado por José Ortell para la Meda 
lia de Madrid. 
UN SERENO HERIDO POR 
: D O S MALEANTES i 
Madrid. - En las Ventas, la Poli 
cía encontró herido de una puñala 
da en un muslo al sereno Francisco 
Alonso. 
La Benemérita detuvo poco des 
pués a Santiago Gómez y a Manuel 
González, autores de la agresión. 
Inglaterra y Francia se opon-
drán a que se atente contra 
la independencia de Abisínia 
París,—El Gobierno mejiemo ha 
encomendado al ex embajador Ge 
rard que se entreviste con Mussoli 
ni para arreglar la cuestión de Abl 
sinia. 
El Gobierno inglés asistirá a la 
Conferencia de París representado 
por el señor Edén y cinco funciona 
ríos. 
Inglaterra quiere satisfacer las as 
piraclones económicas de Italia en 
Ablsinia, pero se opone a sus preten 
slones políticas, 
Francia se opondrá también a 
que se quebrante la independencia 
de Ablsinia, 
POR TRAIDOR A LA PATRIA 
Berlín,—El tribunal del pueblo ha 
condenado a cadena perpetua a 
Paúl Supianeck por traición a los 
secretos del Estado. 
LA VICTORIA DEJOE LOUIS 
Chicago.-En el combate celebra 
do anoche entre Joe Louís y Klng 
Levlnsky el negro venció po»- k, o. 
técnico, en el primer asalto. 
La rápida lucha fué un furibundo 
"amblo de golpes, que dominó Loule 
por au formidable punch. 
LO QUE H A N GANADO 
; LEVINSKY Y LOUIS : 
Chicago.—El combate Louls-Le 
vinsky ha dado unos ingresos de 
ciento noventa y dos mil noveclen 
tos seis dólares, de los cuales son 
ganancia neta ciento cincuenta y 
dos mil ochocientos setenta y seis. 
El vencedor, Lonis, ha ganado 
cuarenta y siete mil sesenta v uno y 
Levlnsky treinta y un mil ciento no 
venta y cinco. 
Se habla de un combate Baer 
Louís. 
LOS HERMANOS DEL 
: PRINCIPE ALEXIS ¡ 
- - ^ •- - _ 
Casa se vende 
en calle céntrica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
Razón en la Administraddn de este 
periódico. 
Nueva York.—Los hermano» del 
difunto príncipe Alexis Mdlvanl, 
Sergio y David, han llegado a esta 
ciudad, procedentes de Los Angeles 
y embarcaron esta noche a bordo 
del «Majestic». 
Se dirigen a Barcelona para visi 
tar a su hermana y cuñado, señores 
de Sert, y la tumba donde reposan 
los restos de su hermano, trágica 
mente muerto en accidente de auto 
móvil. 
LOS COMUNISTAS GRIEGOS 
Atenas.-Hoy han ocurrido inci 
denfes en la isla de Creta. 
En la ciudad de Canea, doscien 
tos comunistas defilaron por la pla 
za principal y subieron a la torre de 
la Iglesia, cuyas campanas voltearon 
para solicitar la unión de los demás 
obreros. 
El Gobierno ha tomado medidas 
para impedir la huelga. 
SUSPENSOS DEEM-
: PLEO Y SUELDO : 
París.—63 empleados de Correos 
que participaron en una manifesta 
ción el 20 de julio en la plaza de la 
Opera, han sido castigados por el 
Tribunal Disciplinario, a una suspen 
slón de empleo y sueldo de un mes. 
FORMIDARLE INCENDIO 
Burdeos.—En el bosque de la Co 
muña de Pián ha estallado un formi 
dable incendio que se ha estendido 
rápidamente destruyendo más de 
quinientas hectáreas de pinos y vi 
ñedos. 
Dos castillos han sufrido graves 
daños y tres casas situadas en pleno 
campo tuvieron que ser evacuadas. 
Un anciano ha perecido carboni 
zado. 
La gendarmería y las tropas com 
baten el incendio. 
E N T R E AGENTES Y 
CONTRABANDISTAS 
Perpiñán,—Anoche fueron sor 
prendidos diez hombres que lleva 
ban varios fardos de contrabando. 
Se entabló una lucha cuerpo a 
cuerpo entre agentes y contrabandls 
tas, resultando un brigadier herido 
en un brazo. 
Los aduaneros consiguieron déte 
ner a un contrabandista llamado Va 
lentín Anglada, de 16 años, español, 
que se negó a declarar 
DON ALFONSO EN VIENA 
Viena,—Ha llegado el ex rey de 
España don Alfonso de Borbón. 
Se entrevistará con los archldu 
ques Antonio y Eusebio de Habs 
burgo, 
DE UN TERREMOTO 
Pasto (Colombia),—Se han recu-
perado catorce cadáveres, entre 
ellos, los de tres niños, entre las ful 
nas de las casas derrumbadas por 
el terremoto. 
Se dice que entre los escombros 
hay todavía diez muertos por lo me 
nos. 
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BJUMERO SUELTO 15 CENTIMC S 
Las cosas y el qukfo de l€>s cosas 
Política exterior 
imiaiisipiitis tiiflUinleital 
Para hacerse amar 
locamente - l l i W lOJ 
—Pero ¿qué culpa tienen los po- ] - ¿ L e ha intersado a usted esa in-
formación de cómo viven en la Cár-
cel de Muieres de Madrid los hijos 
delasreclusas? N a í u r ^ n t e 
- S í : es internante conocer las *> tienen culpa a lgun . Ni supon 
nuevas formas del altruismo. usted que pretendo hacé-e la 
T J . * A A~ „N mrt^r» ppg'r. Hace ya muchos anos, mu 
- L o dice usted d u^ ^^  ohos. que. uno de mis primeros tra 
- N o h a y r e t c ncla e ^ periodísticos, me indignaba 
*>' Me Parece íntere8atlte' en vo porque el cuarto (algo sórdido y 
to- . A ^  rruel; un verdadero calabozo) de&tl-
- ¿ P e r o n o le gusta « ^ ; s ; nado a 1o8 h,jc.^ de las reclusas en 
alolamlento lleno de grada moder^ Mujeres de m 
na? Cretonas esmaltes. « 0 ^ o r drld. e,e cuarto, digo, tenía en ur. 
todas partes. Un verdadero primor, i ^ ^ i<¿Sala 
- D e veras que es «so alarde de de CTlag> parece mentira, ¿no es 
buen gusto. Tanto como de Inopor . delto?E3 verdad, sin embargo, 
tunldad... _ Y ¿entonces?... 
—Ya decía yo... | —Pero es que entre aquella Irda-
- S í . señor. Para mi gusto se t rà ' ïmïa , y estas cretonas y esmaltes y 
ta de una nueva señal de que, conhiores, debe h iber un término medio 
la mejor Intención del mundo, no ¡más pedagógico y menos sentimen 
pasamos en estos tiempos déla cor-jtal. Repito: conviene ser sensible; 
teza de: los problemas, y confundí ¡pero no sentimental, 
mos frecuentemente la posibilidad | -Comprende rá usted, sin embar-
6on el sentimentalismo. Creo que|gr>. que en una Cárcel como la nue 
es lo memos pedagógico del mundo |Va de Madrid, moderna, todo debe-
lanzar a las Imaginaciones Infanti 
El protagonista de esta historia ha Eso de echar las cartas, adivinar 
brecitos de eaa desdicha? | e l porvenir y fabricar filtros para sido demasiado cruel. Un ^ P 8 " " 
- ¿ V e usted? Ya tstamos en pleno} captar ei amoT. es más serlo de lo¡ hubo en cierta ocasión un grupo 
u ^ ^ o i i í . m n KTnHirnlmeñte que que ustedes pudieran figurarse. Has; señores que buscaron afanosamen 
les por caminos que, notoriamen 
no han de poder continuar en un fu 
turo muy próximo. Además ha 
fundamento de injusticia en 
rar a los hijos 'de las desgraciadas | 
- ¿ A tono? Pues ahí tiene usted 
la Información que le dirá a usted lo 
que, por lo visto, ígaora. Esa Cár-
cel maravillosa le parece al periodi» 
ta «uíí edificio pensado y realizado 
ta ahora, decirle a uno «patitas de 
bailaor» y que «una morena está por 
tas güeses» hacía reír hasta enseñar 
la campanilla; pero desde lo de Ca 
lablanca... 
En Casablanca había un árabe ena 
morado de una chica de su misnja 
raza. Pero la paalón del musulmán 
tropezaba con el mayor de los des-
precios por parte de ella, y en vista 
le que no conseguía ablandar el co-
señores q 
la fórmula de hacerse amar locarmn 
te por el pueblo. Tenían su fakir con 
aejero con sus correspondientes bar 
bas y todo, y se lanzaron por esos 
circos a poner en práctica las fórmu 
las que se les habían dado. También 
daban sus cabriolas y. al dictado de 
su milagrero inspirador, proclama 
ban que la tierra debía ser para el 
que la trabajara (aunque el fruto no 
se supiera para quién iba a ser), que 
El acceso al Poder del Gabinete cuya actividad política colncid 
Stoyadinavitcb, y la política empren Icón aquella decisión, ha desperté^ 
dida por el mismo en Yugoes'avla. ¡recelos en Rumania, en Ch~--B -0 
con la aprobación del presupuesto y jvaquia v en Yugoeslavla, sobre e ^ e s l o 
razón de la esquiva, el muchacho, eni el jamón estaría al alcance de todos 
tugar de dedicarse al «cine», que es j y qUe las alpargatas se trocarían en 
io más eficaz para asegurarse la ad-1 zapatos de piel de cocodrilo o de 
que han vivido o viven contra la ley j torpemente» sin el debido alslamien 
y la sociedad un trato ¡de que no | to ; sobre terreno movedizo, en el 
pueden gozar otros niños infelices, IqUe las ralas son plags; sin calefac 
cuya miseria pueden tener por cau-1 ción, ni el agua precisa, de modo 
aa exactamenre la honradez inque lqUe los baños, duchas, grifos son In 
brantable y heroica de sus madres, jservibles... ¡Buen puñado de miles 
—Pero... ¡habrá costado, eso si! 
- U n día, la presa recogerá a su | Ahí tiene usted, amigo, las razo-
hijo, y, Ubre por haber cumplido su 
condena, volverá al seno de la socle 
nts que tengo para no entuslarmar-
me con ese trato de favor a los In-
dad, ocupando en ella el puesto ínfl forcunados hijos de las mujeres'con 
mo que le toca, viviendo en una ? denadas por la ley: es que no me pa 
chabola de tablas y latas en el Ce- ,¡.ece pedagógico, ni soclalmenté jus 
rro del Pimiento, o en ui ia covacha 
de los desmontes del camino bajo i Muchas mujeres de existencia os 
de San Isidro, o bajo un arco del cura, miserable y, lo repito, heroica 
Puente de Toledo. ¿Quién sabe? Es.1 mente honrada, pensarán a cada mi 
niño habrá pasado de la gracia de • nuto en sus hijitos abandonados por 
las cretonas y los esmaltes y las fio- una sociedad que guarda tan finas 
res, ala realidad durísima de un vi- Sonrisas -cretonas, esmaltes, flo-
vlr horroroso, que, en el mejor de re8_para otros niños que están, 
los casos nadie. Estado, Municipio, Cori suá madres, en presidio, iSonri 
se habrá cuidado de mejorar, dándo saa para todos! 
le un mínlmun de condiciones de Y es eso, que estamos en unos 
existencia urbana: aire, luz, agua... momentos en que ha perdido impor 
¿Conoce usted las cosas de vecinos, tanda algo fundamental: el ¡quicio 
de corredor de los barrios Inferió- de ^s cosas. 
miración femenina, buscó a un fakir 
y le pidió una fórmula para que el 
desdén de la morlta se trocase en ca 
riño eterno. A l enamorado no le im 
purtaba nada IA riqueza. Y para de 
mostrarlo, ofreció una recompensa 
fabulosa al nigromante además de 
Ücvárado a su casa y tenerlo a mesa 
y mantel el tiempo que fuera necesa 
do. El fakir le dió fórmulas extra 
ñas escritas con jugo de limón para 
dar máa misterio al asunto y emoclo 
nar al enamorado cuando veía apa 
recer los signos al calor de una bu 
jía; le ordenaba dar cabriolas y lo 
tenía varias horas con la cabeza huu 
dida en la alfombra. También le 
aconsejaba carner pescuezos de pa-
vo y gallina, y como esos animales 
suelen tener pechuga y muslos, el 
del filtro ganaba kilos a ojos vistas 
Cuando el buen Muhomed, pasado 
cierto tiempo, se acercó de nuevo 
a morita, seguro de haber vencido 
aquella resiatenpla, la muchacha, en 
lugar de mostrarle los dientes, en 
una dulce sonrisa, como el joven es 
peraba, lo mandó a paseo en árabe 
vulgar, cosa que debe ser terrible, 
después de haber hecho el ludio tan 
reiteradamente. 
El pobre enamorado se indignó 
de tal forma que en cuanto llegó a 
su casa, cogió al fakir por las barbas 
y le atizó tres mandobles que basta 
ron para arrancarle de este valle de 
lágrimas. 
res de Madrid? Pues bien: en ellas 
las gentes honradas viven en haci-
namiento y promiscuidades feroces, 
con una fuente en el patio para cin -
cuenta familias, ausencia de los más 
perentorios servicios higiénicos. 
Cuando esos niños privilegiados 
que se llaman y son «niños de las 
reclusas», salgan de 1c cárcel, pensa 
rán acaso, que ellos han vivido mu-
cho mejor cuando su madre ha co-
metido sus delitos... 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Víctor Espinos 
¿Ño está Vd. suscrito a 
: U O N ? 
No 56 dudé más . Llame 
BU ts'fro í&íéíoao 1-6-9 y desde | Exterior 4 por 100 
mññanc recibirá Vd. este pe- Amortlzabie 5 por 100 1920 
riúdlco aníes dé salir de su 
Q isa 9 sus peupacioaes 
burgués con plétora, a elegir. 
Hay que confesar que al principio 
tuvieron más suerte que el berebere 
de Casablanca, porque los españo 
les somos más Infelices que una hija 
de Mahoma; pero cuando pasó el 
tiempo y se descubrió el truco. Ja 
cosa se puso fea para los enamora 
dos de la patria y su dote; se les dijo 
que no con la boca y con las manos, 
sin que llegaran a recoger las indi 
rectas, y sólo cuando se le aplicó un 
pie en el talle y se les lanzó fuera 
del redondel, juntamente con su 
santón», se dieron cuenta de las ca 
labazBS. 
Pero nuestros amadores siguen 
alimentando su pasión en el silencio 
sin culpar al fakir de su fracaso. A l 
fin y al cabo el amor y la política 
tienen Intermitencias como el vien 
to, y la esperanza no llega a perder 
se nunca. Si el árabe de nuestro su 
ceso ha desmentido el espíritu tradi 
cional de su raza, creadora de ada 
gios en los que se cantan las vlrtu 
des de la paciencia, asesinando al 
que le tomó el pelo y le hizo correr 
el ridículo más espantoso, los gala 
nes de nuestra política esperan s em 
pre, y comienzan a redactar nuevas 
epístolas de amor con trucos de últi 
ma moda. 
(Con lo difícil que le debe ser ena 
morar a un señor lleno de verrugas! 
S. C. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
• • • • • a r & a H B n A i 
TSI U I R 11 AV r * 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácicnal, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
Amortlzabie 5 por 100 1917 
Amortlzabie 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortlzabie 5 por 100 1927 
sin impuesto 
1 ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
i Banco Hispano Americano 
\ Banco de España 
i F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
j cáete 
Unión Española de Explosl-
¡ vos 
¡ Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
79*00 
98 50 
lOO'lO 
100*00 
9975 
100*60 
190*00 
707 00 
227 00 
000'00 
65900 
113 50 
101 90 
108'60 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36*35 
732 
99*55 
102*75 
98*50 
95*00 
VENTAS 
48*45 
36'45 
7*34 
S E Y E I W E N 
Dos Chevrolet 6 cilindros 4 puer-
tas.-Una camioneíí Chevrolet 
6 cilindros 500 kilofeltímos.-Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dlrigigse: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
el proyecto relativo a los plenos po 
deres, abren ancho campo a las es 
peranzas de una normalización pro 
greslva del régimen. 
Estando condicionada la política 
exterior por la interior, la solución 
que con loa poderes excencionalps 
se persigue, de los problemas qu" 
plantean, la Ley relativa al régimen 
¡electoral, la de la Prensa y la de los 
derechos de reunión y asociación, 
consolidan y robustecen la posición 
del Gobierno, permitiéndole dedicar 
acuciosamente su atención, a los 
problemas Internacionales, y a su 
oreocupación dominante de la políti 
ca de estabilización en Europa cen 
tral y oriental. 
Cuando se fija la vista en el hecho 
le qus las crisis ministeriales y la 
inestabilidad de los Gobiernos, lo 
mismo en Yugoeslavla que enRuma 
nía y en Grecia, se explotan por 
ciertas Influencias para la debilita 
clón de la Pequeña Entente y de la 
Entente Balkánica, se comprende 
con perfecta claridad que sólo cuan 
do se logra ese equilibrio ministerial 
existen las condiciones necesarias 
para la metódica continuidad de le 
política exterior. 
El eje de esta política ep Yugoesla 
vía es el mantenimiento de sus alian 
zas y de sus amistades, y la declara 
dón ministerial del nuevo Gobierno 
la confirma plenamente, al afirmar 
que aquella está determinada por 
los tratados de paz, de alianza y de 
amistad, por la existencia de la Pe 
queña Entente, ce la Entente Balká 
nica, de la estrecha amistad con 
Francia y, en fia, por la posición 
geográfica y la historia nacional del 
país. 
Estas declaraciones tienen excep 
cional importancia en estos momei; 
tos en que se ha producido un he 
cho nuevo en Europa, la decisión 
del Gobierno federal austríaco de 
restituir sus bienes privados a los 
príncipes de la nueva casa Imperial. 
¿Qué alcance hay que atribuir a 
esa decisión? 
¿Se trata simplemente de la repa 
ración de una Injusticia? 
¿Implica una eventual reclamación 
de los Habsbourg en el trono de su» 
mayores? 
¿Lleva consigo el propósito de pi e 
parar el retorno de la Monarquía ei 
Austria y en Hungría? 
Se impone la contestación negatl 
va por lo que a la decisión del Go 
bierno federal se refiere. 
Evacuando la consulta que se 1« 
hizo en 1924 sobre la inlerpretaclór; 
del tratado de Salnt-Germoia y h 
familia imperial austríaca, el emlner 
te decano y profesor honorario de 
la Facultad de Derecho en la Uni 
versidad de París, señor Laruar.ck , 
llegó a Ja conclusión de que el ait) 
culo 208 del tratado, excluye lot 
bienes personales íudivldualca o ff, 
propósitos de una restauración ^ 
nio 
una 
"árqulca en Austria y en Humjría 
lo que a toda costa quiere evita 
ñor aquellas naciones. 
Algún día podrá plantearse en Co 
Odones diferentes el problema A 
1« restauración del trono de | 6 
Habsbourg, pero no es este el 
raento de considerarla como 
eventualidad política más o meno 
nróxlma. 
Es una perspectiva que produce 
grandes Inquietudes de orden Ínter 
nacional en los pueblos limítrofes 
que deben su existencia o el aumeñ 
to de su territorio al derrumbamlen 
ta de la doble monarquía danu-
blana. 
Temen fundadamente que la res-
tauración de la antigua familia impe 
rlal en Austria primero, en Hungría 
después, o en ambas naciones slmul 
táneamente, plantee el problema de 
la revisión de las cláusulas terrltorla 
les de los tratados de paz. 
Por otra parte, el restablecimiento 
de una Monarquía austro-húngara 
en la cuenca del Danubio, suscitaría 
con razón las preocupaciones de 
Italia. 
Es verdad que la restauración del 
trono en Viena, constituiría la más 
sólida barrerra contra el Ansshluss 
Y contra las aspiraciones de Alema 
nía en Austria, pero esta considera 
clón no compensa en el espíritu de 
¡os hombres de Estado de la Peque-
ña Entente, los peligros de que la 
nueva Monarquía aspirara a reivin-
dicaciones nacionales, que no pue 
den concillarse con la situación te-
rritorial creada por los tratados. 
Dándose cuenta de la realidad de 
estas dificultades y de sus riesgos, 
los miamos gobernantes austríacos 
reconocen que la restauración de la 
Monarquía en su país no es una 
cuestión de actualidad. 
No pueden negar los espíritus más 
confiados que se marca claramente 
en Austria un movimiento poderoso 
en favor del restablecimiento de la 
Monarquía, pero precisamente por 
que hace temer las más graves com 
plicaciones internacionales, el jefe 
del Gobierno de Yugoeslavla hizo la 
declaración en el Senado de que su 
nación se opone categóricamente a 
ia restauración anhelada, en cuya 
actitud le acompañan Checoeslova-
quia y Rumania y otras varias gran' 
des potencias, que coinciden entera 
mente con su pensamiento. 
Todos los hechos expuestos y to 
dos los argumentas apuntados, prue 
ban elocuentemente la verdad repe 
tida ya varias veces en estos artlcu 
los, de que Francia y las naciones 
de la Pequeña Entente, al desarro 
llar una política que se inspira en 
un respeto escrupuloío a las venta 
jas tenitoílales consagradas por los 
catados de paz, no facilitan una so 
de 
coaflictos futuros. 
M.M. 
Lea usted ACCION 
miliares de la antigua familia sobera lnci^n <ïue <l<-svam zea las causas 
na de Austria-Hungría, de cenfor 
mldad con los precedentes y con 
una tradición constante, de la cual 
los autores del tratado no han maní 
festado en ninguna parte del mismo 
su voluntad de apartarse. 
Pero no es menos cierto que si se 
trata de una solución perfectamente 
jurídica por lo que al Gobierne fede 
ral afecta, no ocurre lo mismo con 
los partidarios del archiduque Olto, 
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